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На прикладі проведення показового навчально*тренувального заняття з ліквідації
наслідків залізничної катастрофи відпрацьований формат проведення подібних заходів
шляхом залучення всіх аварійно*рятувальних підрозділів району, що беруть участь у
ліквідації такого виду надзвичайної ситуації.
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Надання екстреної медичної допо*
моги постраждалим від наслідків надзви*
чайних ситуацій покладено на Державну
службу медицини катастроф (ДСМК) Ук*
раїни, основною задачею якої є надання
громадянам в екстремальних ситуаціях
(стихійне лихо, катастрофи, аварії, ма*
сові отруєння, епідемії, епізоотії, радіац*
ійне і хімічне забруднення та інше) безоп*
латної медичної допомоги [1, 2, 5].
У Законі України «Про екстрену
медичну допомогу» зазначене, що «…
основними принципами функціонування
системи екстреної медичної допомоги є:
постійна готовність до надання екстреної
медичної допомоги; оперативне та ціло*
добове реагування на виклики екстреної
медичної допомоги; доступність та бе*
зоплатність екстреної медичної допомо*
ги, її своєчасність, якість та пріори*
тетність; послідовність та безперервність
надання екстреної медичної допомоги та
її відповідність єдиним вимогам; регіо*
нальна екстериторіальність» [1].
Окремої уваги заслуговує організа*
ція роботи служби медицини катастроф
під час надання медичної допомоги у
транспортних пригодах, зокрема дорож*
ньо*транспортних та залізнично*транс*
портних [3, 4, 6].
Основним джерелом формування у
фахівців цивільного захисту, Державної
служби медицини катастроф навичок з
готовності до дій в екстремальних умо*
вах є участь у навчальних тренуваннях з
моделюванням умовних небезпечних си*
туацій, що можуть виникнути під час руху,
а також надання реальної медичної до*
помоги під час виникнення транспортних
інцидентів. Показовим прикладом може
служити навчання, що проводилося на
території Дергачівського району Харкі*
вської області напередодні проведення
фінальної частини проведенні Чемпіона*
ту Європи з футболу «Євро*2012».
Мета дослідження. Вибір оптималь*
ного формату проведення показового
тактико*спеціального заняття по надан*
ню медичної допомоги постраждалим
при виникненні транспортних пригод.
Матеріал та методи дослідження
Умовно за легендою навчань по*
близу залізничної станції Дергачі в ре*
зультаті вибуху газового балону ємністю
12 літрів побутового газу, який перево*
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зив пасажир електропоїзду «Харків*Коза*
ча*Лопань», постраждали пасажири пер*
шого вагону електропоїзду та ті особи,
які знаходилися у останньому вагоні зу*
стрічного швидкісного потягу № 73 «Мос*
ква*Кривий ріг». Внаслідок такої аварії 4
людини загинуло, 8 осіб отримали важкі
травми, 12 осіб мають пошкодження се*
редньої важкості, 28 – легко поранені.
Для відпрацювання алгоритму діяльності
підрозділів служби медицини катастроф
в навчанні взяли участь головні лікарі усіх
27 районів області, представники район*
ної служби медицини катастроф, притра*
сових лікарень (12 одиниць) області.
Результати та обговорення
Харківська область, маючи розви*
нену транспортну інфраструктуру нео*
дноразово проводила показові тренуван*
ня з підрозділами служби медицини ка*
тастроф щодо визначення алгоритму
надання медичної допомоги постражда*
лим під час авіаційних, залізничних, до*
рожньо*транспортних пригод. Враховую*
чи, останні події у світі, які характеризу*
ються значною кількістю транспортних
пригод саме зі значною кількістю пост*
раждалих, виникла необхідність у прове*
денні показового тренувального заняття
із залученням основних рятувальних
служб, які беруть участь у ліквідації та*
кого виду надзвичайної ситуації. Це, на*
самперед, підрозділів служби медицини
катастроф, Міністерства внутрішніх справ
(охорони правопорядку, державної авто*
інспекції), Державної служби надзвичай*
них ситуацій України, санітарно*епідемі*
ологічної служби. Завдання ускладнюва*
лося тим, що потрібно було показати для
глядачів послідовні дії вищеперелічених
структур. Тому нестандартно було обра*
ний формат проведення показового тре*
нування на місцевому стадіоні. У такий
спосіб присутні бачили повну картину
задуму тренування. На футбольному полі
два автобуси імітували вагони зустрічних
потягів. З командою про початок навчан*
ня відбулася справжня вистава дій за
призначенням кожної рятувальної служ*
би. Запрошений диктор коментував дії
рятувальників, що відбувалися. Позитив*
ним та дуже важливим моментом був
оприлюднений факт проходження опові*
щення про випадок надзвичайної ситуації
– на бровці стадіону були вишукані сто*
ли за якими сиділи учасники навчання та
доповідали про свої дії (машиністи елек*
тропотягу, начальник залізничної станції
м. Дергачі керівник слідчо*оперативної
групи районного відділу ГУМВС України
в Харківській області, начальник караулу
53*ї самостійної державної пожежної ча*
стини Дергачівського району ГУ МНС
України в Харківській області, черговий
диспетчер відділення швидкої медичної
допомоги, лікар першої бригади швидкої
медичної допомоги, головний лікар Дер*
гачівської центральної районної лікарні,
начальник Головного управління охорони
здоров’я обласної державної адмініст*
рації, перший заступник голови районної
державної адміністрації — голова район*
ної комісії з питань ТЕБ та НС, завідувач
лабораторії санітарно*епідеміологічного
відділу районної служби СЕС). На полі
стадіону надавалася медична допомога
постраждалим, проводилося сортування
по всім правилам медичної складової
УЄФА, відбувалася евакуація.
Отже, проводячи показове навчаль*
но*тренувальне заняття по наданню ме*
дичної допомоги постраждалим під час
виникнення транспортної пригоди у ви*
щенаведеному форматі були чітко проде*
монстрована послідовність дій медичних
працівників притрасової лікарні у кон*
тексті взаємодії зі всіма іншими ряту*
вальними службами району.
Висновок
Для належного та якісного відпра*
цювання алгоритму взаємодії між медич*
ними працівниками притрасових лікарень
з іншими рятувальними підрозділами під
час виникнення транспортних пригод
доцільно проводити показові тренувальні
заняття із програшем усього задуму на*
вчання із залученням усіх аварійно*ряту*
вальних служб, причетних до ліквідації
такого виду надзвичайної ситуації.
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Резюме
ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО ФОРМАТА
ПРОВЕДЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕНИРОВОК ОБЛАСТНОЙ СЛУЖБЫ
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ПРИ
РЕАГИРОВАНИИ НА ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
Люлько О.М.
На примере проведения показа*
тельного учебно*тренировочного занятия
по ликвидации последствий железнодо*
рожной катастрофы отработан формат
проведения подобных мероприятий пу*
тем привлечения всех аварийно*спаса*
тельных подразделений района, участву*
ющих в ликвидации такого вида чрезвы*
чайной ситуации.
Ключевые слова: чрезвычайные проис
шествия, безопасность движения, ава
рии и катастрофы, организация систе
мы оказания скорой медицинской по
мощи, медицина катастроф.
Summary
SUBSTANTIATION OF THE NEW FORMAT
OF RELEVANT TRAINING OF THE
REGIONAL SERVICE OF MEDICINE OF
CATASTROPHES IN RESPONSE TO
TRANSPORT ACCIDENTS
Lyulko O.M.
On the example of pilot training
exercises on liquidation of consequences of
a railway accident perfected the format of
such events by involving all the emergency*
rescue units of the region, participating in
the elimination of this type of emergency.
Keywords: emergencies, traffic safety,
accidents and disasters, the organization
of emergency medical care, disaster
medicine.
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